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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
RESOLUÇÃO N. 20 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1983 
 
 
 
Dispõe sobre a transformação de cargos e 
empregos de agente administrativo, motorista 
oficial e agente de portaria.  
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e tendo o 
artigo 39, da Lei n9 7.107, de 29 de junho de 1983, bem como em vista decisão do 
Conselho de Administração, em sessão de 9 de novembro de 1983,no Processo n° 
P.987/83,  
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° - Os cargos e empregos de Agente Administrativo, Códigos 
TFR-SA-80l e TFR-LT-SA-80l, Motorista Oficial, Código TFR-LT-TP-1201 e Agente 
de Portaria, Código TFR-LT-TP-1202, dos Quadro e Tabela Permanentes das 
Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e Conselho da Justiça Federal, serão 
transformados, respectivamente, em cargos de Auxiliar Judiciário, Código TFR-AJ-
022, Agente de Segurança Judiciária, Código TFR-AJ-025 e Atendente Judiciário, 
Código TFR-AJ-024, na forma dos Anexos I, ll e lll desta Resolução. 
 
Art. 2° - Os servidores ocupantes dos cargos e empregos mencionados 
no artigo anterior serão posicionados na primeira referência da classe inicial da 
Categoria Funcional em que forem incluídos. 
 
Parágrafo único - Se a referência indicada for menor do que aquela que 
pertencer o servidor, a respectiva localização far-se-á na referencia que, integrando 
a estruturada nova Categoria, seja igual aquela em que estiver localizado no 
momento da transformação. 
 
Art. 3° - Na falta da escolaridade exigida para ingresso na nova 
Categoria, deverão se submeter a curso de treinamento específico, segundo as 
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diretrizes e critérios estabelecidos pela Diretoria-Geral, os servidores constantes do 
Anexo IV desta Resolução. 
 
Art. 4° - A composição das Categorias Funcionais integrantes do Grupo 
Apoio Judiciário, mencionadas no artigo 1°, é a constante do Anexo V desta 
Resolução. 
 
Parágrafo único - Ficam extintas as Categorias Funcionais de Agente 
Administrativo, Códigos TFR-LT-SA-801 e TFR-SA-801, do Grupo-Serviços 
Auxiliares, Motorista Oficial, Código TFR-LT-TP-1201 e Agente de Portaria, Código 
TFR-LT-TP-1202, ambas do Grupo-Transporte Oficial e Portaria, do Quadro e 
Tabela Permanentes das Secretarias do Tribunal Federal de Recursos e Conselho 
da Justiça Federal. 
 
Art. 5° - Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução 
entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
CUMPRA-SE. RUBLIQUE-SE: REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO JOSÉ FERNANDES DANTAS 
 
PRESIDENTE 
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